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Kinerja puskesmas identik dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dalam hal ini
masyarakat yang berobat di Balai Pengobatan Gigi Puskesmas Padangsari Kota Semarang menjadi salah
satu indikasi belum optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk menguji hubungan antara kualitas pelayanan kesehatan dengan tingkat kepuasan pasien di
Balai Pengobatan Gigi Puskesmas Padangsari Kota Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional.
Data-data diolah dan dianalisa menggunakan uji univariat dan bivariat dengan uji statistik Chi Square.
Populasi penelitian ini berrjumlah 3.107 orang, dengan sampel 355 orang dan sampel diambil dengan
purposive sampling.
Terdapat 218 responden (61%) yang memberikan peneliaian kualitas pelayanan dibawah rata-rata atau
termasuk dalam kategori yang buruk. Serta terdapat 206 responden (58%) yang memberikan penilaian
tingkat kepuasan pelanggan di bawah rata-rata atau termasuk dalam kategori yang rendah. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kualitas pelayanan dengan tingkat
kepuasan pelanggan (p value=0,000) 
Sebagai upaya peningkatan taraf kesehatan masyarakat perlu direkomendasikan kepada puskesmas
diantaranya menjaga kebersihan dan tata letak bangunan pskesmas agar pasien menjadi lebih nyaman,
terutama pengeras suara agar mendengar saat di panggil nomor antriannya.  
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Primary Health Center (PHC) performance is identic with service quality to people that access health service
in PHC. Fluctuate numbers of patient can be used as quality measurement of servicess of PHC. Decreasing
number of patients in dental services of Padangsari PHC of Semarang City used as indication that service is
not optimal yet. The purposed of the study was analyze correlation of services is quality and patient
satisfaction in dental service of Padangsari PHC Semarang City.
The study was survey analytical with cross sectional approach. Data were processes and analyzed with
univariate and bivariate test with chi square statistic analysis. Study population was 3.107 people, with study
sample was 355 people and sample chosen with purposive sampling.
Study results showed that quality services correlated had positive and significant to patient satisfactory levels
(P=0,000). The 218 respondents (61%) rate the service below on average or in not good category. The 2016
respondents (58%) rate that satisfactory level below on average or in low category.
As an effort or improving people health needed to recommendation to PHC such as keep clean of PHC and
layout of PHC to build patient`s comfortable and completing waiting room facility, especially loudspeaker that
help patient notice when the number is called.
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